















































































































































































































































































































































































































７  出版者であるルイス・ゴーディ（Louis Antoine Godey, 1804-1878）の仕事には，Daily Chronicle や The 
Young People’s Book などが挙げられる。
８  作家としても活躍したセアラ・ヘイル（Sarah Josepha Hale, 1788-1879）の評価の歴史とその見直しについ
ては以下を参照。Patricia Ann Okker, Feminizing the Voice of Literary Authority: Sarah J. Hale’s 






ついては以下を参照。Frank Luther Mott, A History of American Magazines, 1741-1850, Cambridge; 
Harvard University Press, 1930, p. 580. アメリカ女性誌の展開における同誌の形式・内容の変遷について
は以下を参照。Phyllis G. Tortora, The Evolution of the American Fashion Magazine as Exemplified 











Magazines For Ladies 1830-60, The New England Quarterly, 1930, Jan-Oct, pp. 627-656. Caroline Jone 
Garnsey, Ladies’ Magazines to 1850, Bulletin of the New York Public Library, 1954, pp. 74-88.
15  Professor Frost, “The Boudoir; Or the Modern Cimon,” 1843, June., pp. 1-4参照。
16  サラ・M・エヴァンズ 『アメリカの女性の歴史』 小檜山ルイほか訳，明石書店，pp. 162-163。
17  Linda K. Kerber, Women of Republic, Virginia: The University of North Calolina Press, 1980参照。
18  “The Sphere of Woman,” Translated from the German of Goethe, 1850, Mar., 208-209.
19  Beverly Gordon, Victorian fancywork in the American Home: Fantasy and Accommodation, Making 





Encyclopaedia of Cottage, Farm, and Villa Architecture and Furniture, London: Longman, Brown, 
Green, and Longman, 1846.（1833年に出版された書籍をラウドンの死後，夫人が新装版として再販したも
の）pp. 62-64参照。「コテージ・モデル」に関係する建築家については以下を参照。George L.Hersey, 





22  ダウニングの著作に関しては以下を参照。Andrew J. Downing, A Treatise on the Theory and Practice 
of Landscape Gardening, Adapted to North America; With a View to the Improvement of Country 







25  同図版は，イギリスの雑誌 “The Illuminated Magazine” に掲載されたイラストの転載と考えられる。『ゴー
ディズ』のイラストでは女性の頭上は余白となっているが，元のイラストには “Death and the Drawing 
Room, or the Young Dressmakers of England” と記されている。『ゴーディズ』の記事では当時のイギリ
スのお針子の窮状が述べられ，来るべきアメリカの社会状況が案じられている。イラストの参照元について
は以下を参照。The Illuminated Magazine, 1843, Jun., p.97.
26  Mrs. A. M. F. Annax, “The Cheap Dress,” 1845, Sep., pp. 86-91.
27  1840年代後半の『ゴーディズ』において下層階級の女性たちが表象され始めたのは，新興階級自体の増加と
その多様化による購買数の増加ならびに購買層の拡大の影響も考慮に入れなくてはならない。中心的読者層
には，一部の上流階級や新興階級ではなく，都市部を中心として増大した中流階級の人々の存在が加えられ
たことが示されている。「小さいけれども快適な家」には，パーラーやドローイング・ルームのような社交
の繰り広げられる客間はないし，レディの趣味の実践の場としての「私室」もない。装飾品制作を紹介した
『レディの仕事場』は『仕事机（The Work Table）』（48, Jan.）と称され，タイトルから「レディ」の文字
が消えるのである。
28  マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』大塚久雄訳，岩波書店，1989年。
